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Este proyecto pedagógico mediatizado está enfocado en propiciar un entorno de 
aprendizaje óptimo e integrador de nuevas herramientas pedagógicas, el cual 
brinde a los docentes de la Fundación Cindes una mejor comunicación en sus 
procesos de enseñanza. Por ello, es fundamental que los docentes de dicha 
institución estén capacitados para direccionar un proceso de enseñanza que 
cumpla con los requerimientos necesarios para atender a cualquier población. Por 
lo anterior, es pertinente que desde las tecnologías de la comunicación y la 
información se puedan generar nuevos espacios educomunicativos, para lo que se 
propuso una secuencia didáctica que le facilita al docente desarrollar en sus 
estudiantes una construcción de conocimiento apropiada desde una perspectiva 
integradora de las TIC. 
 
A través de una secuencia didáctica se planteará detalladamente la forma en la 
que los docentes de la Fundación Cindes podrán integrar a su práctica docente las 
TIC para generar procesos educativos fundamentados en el aprendizaje 
significativo, apoyados por el constructivismo planteado por Vigotsky y generando 
un proceso de retroalimentación a través del  modelo comunicativo conversacional 
planteado por Gordon Pask y finalmente, un enfoque pedagógico fundamentado 
en la didáctica, que evidencia la metodología empleada por los docentes en su 











Thismediated educational project is focused on promoting anoptimaland inclusive 
learning environmentof new pedagogical tools, which gives to Cindes’s foundation 
teachers a better communication in their teaching processes. Thus, is essential 
that institution’s teachers are trained for address teaching a process that meets the 
necessary requirements for attend any population. Therefore it’s relevant that since 
communication and information technologies can give new educational and 
communicational spaces, for that was proposed a didactic sequence which 
facilitates to the teacher develops in his students the construction of proper 
knowledge since an integrative perspective of the TICS.  
 
Through a didactic sequence will be raised in detail the way which the Cindes’s 
foundation teachers can integrate to their teaching practice the TICS to generate 
educational processes grounded significant learning, based on constructionism 
created by Vigotsky and generating a feedback  process through of the 
conversational communicative model crated by Gordon Pask and finally, a teaching 
focus based on didactic, which evidences the methodology employed by the 














La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de 
los procesos educativos se constituye como una herramienta fundamental dentro 
de la educación contemporánea, pues cada día los modelos educativos necesitan 
ser transformados y encaminados con la finalidad de enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Allí es donde el papel del docente como sujeto activo dentro de tal proceso es 
relevante, pues gracias a la inclusión de nuevas herramientas a su práctica 
educativa, puede encaminar los procesos de enseñanza apoyados por un 
ambiente virtual de aprendizaje que fomente el uso de tecnologías en las diversas 
áreas del conocimiento. 
 
Actualmente, dentro de lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, los 
docentes deben estar en permanente transformación de su modelo pedagógico, 
pues gracias a los cambios sociales e informáticos que hoy por hoy se evidencian, 
es necesario que los ambientes de aprendizaje sean mediados por las TIC, pues 
actualmente han cobrado gran relevancia dentro del aprendizaje en las 
instituciones educativas y fuera de las mismas. 
 
En la Fundación Cindes, la necesidad de los docentes está direccionada hacia la 
transformación de su metodología de enseñanza, por lo que para ellos adoptar 
nuevas estrategias para su enseñanza puede ser de gran apoyo dentro de su 
proceso formativo. 
 
A través de la realización de este proyecto, se pudieron detectar debilidades 
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pedagógicas, técnicas y comunicativas en la ejecución de las metodologías por 
parte de los docentes, por lo que al aplicar una secuencia didáctica basada en el 
aprendizaje significativo, permitirá que el docente de manera organizada y 
relacional pueda transformar sus estrategias de enseñanza.  
 
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los docentes de la Fundación Cindes una 
capacitación básica que fomente el uso de ambientes virtuales de aprendizaje 



















Actualmente frente a los cambios emergentes que la educación atraviesa es 
necesario considerar que mientras esta evoluciona, de igual manera genera 
procesos sociales en los estudiantes y agentes involucrados dentro del mismo, 
que dan como resultado la transformación de las concepciones y visiones del 
mundo. 
El desarrollo educativo contemporáneo está inmerso en permanentes cambios que 
fomentan un desarrollo en las formas de proceder dentro del ámbito escolar para 
así promover procesos educativos apoyados en herramientas pedagógicas 
mediatizadas. 
Ante lo expuesto, las tecnologías de la información y la comunicación emergen en 
un momento donde la educación tiene la necesidad de incorporarlas y hacerlas 
parte de su desarrollo transversal, al ofrecer estrategias dinámicas de aprendizaje 
que permiten una mayor accesibilidad y comprensión de los conceptos y saberes 
mediante herramientas educativas tecnológicas. 
Por lo mencionado anteriormente, esta propuesta pedagógica pretende ofrecer a 
los docentes de la Fundación Cindes una alternativa pedagógica a su labor 
educativa, la cual relacione sus conocimientos previos y nuevos en TIC a través 
de un ambiente virtual de aprendizaje. 
Finalmente, para el licenciado en comunicación e informática educativa, es 
pertinente diseñar propuestas que apoyen su labor docente a través de ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA) y fomenten la reestructuración de contenidos, 
formas y modos de ejecutar los procesos de enseñanza dentro de los escenarios 
educativos, para así, fortalecer los procesos educativos que se generen a través 






TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, conjunto de herramientas, 
instrumentos y procesos tecnológicos que fomentan determinada actividad y/o 
procedimiento. 
 
AVA: Ambiente virtual de aprendizaje en el que se construye a través de la 
incorporación de recursos tecnológicos, digitales y demás. 
 
MOODLE: Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 
Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 
Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 
Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web 
gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje 
efectivo en línea. Tomado de: https://moodle.org/?lang=es 
 
Aprendizaje significativo: El concepto de aprendizaje significativo se debe al 
psicólogo cognitivo David Paul Ausubel. Por aprendizaje significativo entiende que: 
“para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de 
información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva 
información". Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 
arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red 
orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre si. 
Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que 
se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 





MEN: Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
 
Aula multigradual: es una enseñanza basada en un modelo de educación donde 
se mezclan alumnos de diferentes grados, edades y nivel de retraso , que permite 
al educador dar atención al proceso de aprendizaje de los alumnos tomando en 
cuenta sus características propias 
 
Nivel prevocacional: grupo en el que se ubican los alumnos cuyo nivel de retraso 
no les permite ampliar su desarrollo académico y se le da un enfoque 
principalmente en la integración social, educativa y laboralmente a la población 
con discapacidad utilizando los recursos propios de las institución 
 
RBC: (Rehabilitación basada en la comunidad) La rehabilitación basada en la 
comunidad se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias, atender sus necesidades básicas y velar por su 
inclusión y participación 
 
AVA (ambientes virtuales de aprendizaje)  es un ambiente que se ejecuta en la 
virtualidad, basándose en diversas herramientas multimedia para fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje especialmente a distancia. 
 
Constructivismo: es una corriente pedagógica que pretende que el estudiante 
sea autónomo y construya su propio conocimiento, aplicando esta construcción en 
su entorno cotidiano. Además, habla sobre la relación entre los conocimientos  










La Fundación Cindes (Centro para la inclusión y el desarrollo social) se encuentra 
ubicada en la ciudad de Pereira, específicamente en el barrio Gama, conjunto 
residencial Olímpico 2 y en la actualidad cuenta con dos tipos de ciclos diferentes 
dentro de la institución que son: 
 
 Ciclo prevocacional: busca fortalecer y retroalimentar los saberes 
adquiridos, con el fin de mantener en continuo ejercicio el desarrollo mental 
por parte de los alumnos. 
 
 Ciclo aula multigradual: se dividen los grupos en grados de primero a 
cuarto y del grado quinto a séptimo de acuerdo al tipo y nivel de 
competencias de los estudiantes, con el fin de que los docentes puedan 
desarrollar un proceso de enseñanza más adecuado. y de manera más 
puntual frente a la población que atienden.  
 
La Fundación Cindes cuenta con una amplia instalación física, donde hay 10 
salones cada uno con su respectivo docente y con un promedio de 10 a 15 
estudiantes. Además, los docentes no cuentan con un buen manejo de la sala de 
informática, puesto que ellos no se encuentran capacitados en el uso básico del 
computador y sus herramientas, lo que es una gran problemática ya que la sala de 
informática cuenta con 15 computadores conectados a internet, lo que sería una 
gran ventaja para desarrollar diferentes tipos de actividades en sus clases, pero de 





La Fundación Cindes cuenta con un personal de 10 docentes, que se encuentra 
conformado por 7 mujeres y 3 hombres, quienes están en un rango de edad entre   
los 35 y 50 años. Todos son licenciados en educación preescolar. Dichos docentes 
manejan alrededor de 170 estudiantes matriculados y 40 que son atendidos en 
jornadas académicas complementarias de manera gratuita dentro de la fundación. 
De igual forma, la Fundación Cindes tiene diferentes convenios establecidos con 
las alcaldías de los municipios y el departamento.  
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La presente encuesta pretende medir la incidencia de las estrategias utilizadas en 
el proceso de enseñanza por parte de los docentes de la Fundación Cindes de la 
ciudad de Pereira. 
 
Fecha: __________________________   Género:   M___  F____ 
 
Encuestado: ______________________ Nivel educativo:_______________ 
 
Marque con una X el campo a responder. 
 
1. Dentro de sus capacitaciones, cursos teóricos, talleres y otros espacios 
entorno al uso de las NTIC, ¿cuántas horas de capacitación ha recibido?  
 
A. 10 horas. 
B. 20 horas. 
C. Más de 30 horas. 
D. No he recibido. 
 
2. ¿Qué tanta importancia tiene incorporar las NTIC a su labor docente? 
 
A. Mucha. 





3. Dentro de su labor docente, ¿en qué asignaturas ha detectado que se presenta 
mayor dificultad en el proceso de enseñanza? 
 
A. Ciencias naturales. 




4. ¿Qué tipo de material didáctico usa en el aula para hacer de su clase más 
dinámica? 
 





5. De las herramientas utilizadas en su labor docente, ¿cuáles considera que 
generan un mayor interés por parte de sus alumnos?  
 
A. Textos y guías. 
B. Ludotecas. 













El objetivo principal de esta pregunta es saber si los docentes de la 
Fundación Cindes además de su pregrado en pedagogía, se han 
capacitado en el manejo o uso de las NTIC, ya que es de vital importancia 




Esta pregunta fue diseñada con el fin de saber si para los docentes de la 




Esta pregunta fue elaborada con el fin de saber qué materia presenta mayor 




Esta pregunta tiene como objetivo identificar las herramientas didácticas que 
aplican los docentes de la Fundación Cindes como métodos de enseñanza para 
así poder identificar cuáles son las más usadas y que tan adecuadas son en el 








Esta pregunta está diseñada para conocer de forma indirecta las herramientas 
metodológicas que prefieren los alumnos de la Fundación Cindes en el momento 
de clase, determinando de esta forma cuál herramienta genera mayor atención o 
motivación en el aula de clase. 
 
Análisis de la encuesta 
Dentro de las estrategias utilizadas por los docentes, se encontraron las ludotecas, 
los textos, las guías y los juegos , los cuales no siempre logran obtener la atención 
y concentración total del estudiante. 
 
Los datos obtenidos en esta parte de la observación están enfocados directamente 
hacia la situación expuesta por los docentes de la Fundación Cindes, dado que 
dentro de su cotidianidad laboral, encuentran diversos factores que  intervienen de 
manera directa dentro de su práctica educativa, generándoles así convergencias y 
discrepancias que los conducen hacia una nueva metodología de enseñanza que 
pueda enriquecerles su labor docente.  
 
Por lo anteriormente mencionado, los resultados dados en la encuesta manifiestan 
la necesidad de los docentes por estar capacitados en el área de las NTIC, puesto 
que dentro y fuera del aula cualquier proceso que se realice, requiere que los  
docentes puedan estar inmersos dentro de un mundo virtual que necesita 
vincularlos en estos procesos. 
 
Finalmente, se pudo detectar que los docentes de la Fundación Cindes poseen 
habilidades y cualidades excepcionales para ejercer su labor educativa, además, 
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manifiestan su deseo de aprender a integrar a su práctica académica herramientas 
educativas virtuales que posibiliten una trasformación del proceso educativo de 
sus estudiantes durante su formación dentro de esta institución. 
Problemáticas encontradas:  
 
En la Fundación Cindes se evidencian diversas problemáticas de infraestructura, , 
pedagógicas y comunicativas, tales como:  
 
Problemáticas de infraestructura 
 
Dentro de las problemáticas de carácter social se logra evidenciar la cantidad de 
equipos con los que cuenta la institución frente al número de estudiantes  
matriculados. Debido a que esto entorpece el ritmo del proceso de enseñanza, el 
docente se ve en la necesidad de dividir el grupo o trabajar en parejas las 
actividades propuestas, con el fin de tener una continuidad en cuanto al trabajo 
realizado, dado que, en la actualidad cuenta con un total de 15 equipos de los 
cuales 4 se encuentran fuera de servicio por problemas técnicos y los 11 equipos 
restantes se encuentran en óptimas condiciones y tienen acceso a internet. 
Además, estos equipos tienen los programas necesarios para que los docentes 





Los docentes de la Fundación Cindes no han usado lo suficiente la sala de 
informática debido a la poca capacitación que tienen frente al uso de las NTIC. 
Asimismo, se ha podido identificar que los docentes de la Fundación Cindes no 
cuentan con una formación apropiada en dicha área, interesándose ellos mismos 
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por suplir estas necesidades en su formación profesional y manifestando su 




Los docentes expresan que sus métodos de enseñanza no logran captar la 
atención y el cuidado apropiado por parte de los alumnos, por lo tanto, los 
docentes tienen la certeza de que si se implementa una nueva metodología en la 
sala de informática, sería mucho más sencillo captar la atención del alumno y 
lograr una relación más amena. 
 
Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas anteriormente, se logra 
concluir que tal proceso no ha podido llevarse a cabo debido a la falta de recursos 
técnicos y económicos de la fundación, y es allí donde esta propuesta, entra a 
formar parte del proceso académico de los docentes. 
 
Definición del problema: 
 
De acuerdo a las problemáticas encontradas en la Fundación Cindes, este 
proyecto se enfocó en la problemática pedagógica, ya que se observó que los 
docentes no están haciendo uso de las salas de sistemas de una forma adecuada, 
debido al poco conocimiento en el manejo de los computadores que tienen, lo que 
reveló cierta inconformidad por la poca capacitación que les brindan en el uso de 
estas herramientas. 
 
De acuerdo a lo anterior otro aspecto que se resalta relacionado a los docentes, 
es la poca efectividad que tienen sus estrategias didácticas (fotocopias o guías, 
sopas de letras entre otras.) a la hora de captar la atención de sus alumnos, pues 
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el poco interés por participar, la poca concentración y el poco entusiasmo que le 
ponen a los trabajos; han dificultado la enseñanza de áreas como matemáticas y 
lenguaje (según los propios argumentos de los docentes). 
 
Todas estas conductas ratifican la dificultad de los docentes para incluir las NTIC 
en el aula de clase como elemento mediador entre los contenidos y sus alumnos; 
lo que establece la necesidad de generar espacios adecuados para la utilización 
de las herramientas que ofrece las NTIC en el desarrollo de los métodos 

























 Diseñar una secuencia didáctica fundamentada en un ambiente virtual de 
aprendizaje que le permita a los docentes de la Fundación Cindes 





 Identificar las competencias técnicas y didácticas que poseen los docentes 
de la Fundación Cindes en cuanto a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación NTIC. 
 Proponer un ambiente virtual de aprendizaje como complemento de la 
metodología de enseñanza de los docentes de la Fundación Cindes. 
 Evaluar la ejecución de la metodología propuesta para los docentes de la 
















El enfoque pedagógico que se desarrollará en este proyecto pedagógico 
mediatizado es el constructivismo social de Lev Vygotski, el cual define que el 
conocimiento se genera a través de una interacción constante del individuo con su 
entorno social. 
Vygotski establece que el aprendizaje es una actividad social mas no individual, 
por lo que para cualquier ser humano es fundamental comunicarse con otros 
individuos para así relacionar sus conceptos previos con los nuevos saberes e 
incorporarlos en su estructura cognitiva. El hecho es que el ser humano construye 
sus propias ideas a través de una comunicación constante con otros individuos. 
 
Para Vygotski, la construcción de conocimientos es un proceso que surge primero 
en un aspecto social y luego en un plano psicológico, lo que significa que toda 
persona antes de adquirir cualquier conocimiento ha interactuado primero con otro 
individuo (proceso interpsicológico) y a través del constante intercambio de 
conceptos y saberes se genera una construcción de ideas que redefinen su 
estructura cognitiva (proceso intrapsicológico)1. Esto se define como aprendizaje. 
 
Además, las personas pueden adquirir nuevos conocimientos gracias al lenguaje, 
ya que gracias a la oralidad, la escritura y a cualquier forma de comunicación se 
pueden ejecutar intercambios de conocimientos que permiten una construcción 
                                                          
1 RIVIERE, Angel. La Psicología de Vigotsky. Edición 1. Madrid: Visor Distribuciones, 1984. p. 65 
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permanente de ideas y saberes, los cuales reforman la estructura cognitiva del 
individuo. Igualmente, la experiencia es un elemento fundamental en la 
construcción mental de significados, debido a que cada ser humano tiene un visión 
diferente del mundo y lo concibe de forma distinta, por lo que al momento de 
interactuar con otros e intercambiar su concepción de la realidad, lo que hace es 
transformar su propia visión y establecer un nueva perspectiva de la realidad. 
Teoría del aprendizaje 
 
La postura educativa desarrollada en este proyecto pedagógico mediatizado es el 
aprendizaje significativo, el cual es una teoría desarrollada por David Ausubel que 
define que el aprendizaje de cada alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con los nuevos datos, entendiéndose por ello el conjunto 
de conceptos e ideas que el sujeto adquiere en un determinado campo del 
conocimiento.2 
 
Así pues, para lograr el surgimiento de un nuevo significado es trascendental 
reconocer la importancia que conlleva la incorporación de una tarea de 
aprendizaje potencialmente significativa3. Esta situación requiere que la 
información recién recibida llegue a formar parte integral de un sistema particular 
de ideas para que así, nuevos conceptos más integrales se fundamenten 
significativamente. 
 
                                                          
2 Ausubel, David, P. Psicología Educativa, un punto de vista cognoscitivo, México, D.F, Editorial  
Trillas.1983.p.538. 
3 Metacognición: función cognitiva, específicamente humana y, posiblemente, de naturaleza congénita, que 
permite tomar conciencia tanto de las propias características como sujeto cognitivo, como de parte de 
algunos procesos, mentales ejecutados para resolver algún tipo de demanda o problema.   
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Es primordial para el proceso de orientación del aprendizaje que el docente 
conozca la estructura cognitiva de sus alumnos, es decir, no solo su cantidad de 
conocimientos, sino también los conceptos, posturas y proposiciones que maneja, 
ya que el aprendizaje significativo presupone una disposición en el alumno para 
relacionar de manera sustancial el nuevo material con su estructura cognitiva, esto 
contribuye directamente a la potencialización del proceso educativo como tal. Visto 
desde la perspectiva del docente y el estudiante, la relación entre conocimientos 
nuevos y saberes previos permite un mejoramiento continuo y un avance 
considerable en el ámbito educativo. 
 
Del mismo modo, Ausubel distingue tres tipos básicos de aprendizaje significativo 
en los que se refleja la manera en que se relacionan los conceptos y sus 
significados. 4El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones que 
consiste en el significado o la representación de símbolos, que en cualquier 
sociedad, representan un objeto, situación, concepto u otro símbolo unitario del 
dominio físico, social e ideático. En segundo lugar, se encuentra el aprendizaje de 
conceptos, el cual está fundamentado en una idea compuesta generada mediante 
la combinación de las palabras solas en una sola oración, cada una de las cuales 
representa un concepto. Finalmente, está el aprendizaje de proposiciones, que 
involucra los dos aprendizajes anteriores, con el componente de entender el 
significado de nuevas ideas expresadas. 
 
Lo anteriormente expuesto hace referencia a un desarrollo complejo en el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que encierra tres niveles (representación de 
símbolos, comprensión de conceptos y construcción de ideas) en el proceso de 
generar nuevos significados dentro de su evolución educativa, pues cada día este 
tipo de experiencias permiten que los estudiantes puedan adquirir y tener un 
                                                          
4 Ibid pg. 48 
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aprendizaje relacional que les garantice una manera integral aplicada a las 
estrategias de enseñanza propuestas por los docentes para fomentar este tipo de 
procesos. 
 
Asimismo, es tarea del docente fomentar un ambiente de aprendizaje 
fundamentado en el aprendizaje significativo y que apunte hacia la adquisición de 
conocimiento integral, fortaleciendo en los estudiantes la capacidad de relacionar 
su entorno cotidiano con el entorno escolar, entendido esto no solamente desde 
un aula formal de clases, sino desde cualquier escenario en el que este se 
desenvuelva. 
 
Finalmente, un ambiente de aprendizaje debe fomentar la adquisición de saberes 
relacionales cargados de reflexividad, para así, tener una evolución óptima dentro 
de su desarrollo, donde docentes y estudiantes puedan llegar a puntos de 
encuentro en el que sus intereses sean tenidos en cuenta dentro de su proceso 
transversal de aprendizaje. 
Tecnologías de la información y la comunicación 
 
A través de la historia, se han desarrollado diferentes tecnologías a las cuales el 
ser humano les ha dado uso de diversas formas y de igual manera las ha ido 
transformando, por lo que la evolución de las mismas ha permeado todas las 
esferas del conocimiento. Asimismo, la evolución de dichas tecnologías ha 
permitido que se haya llegado a lo que hoy conocemos como la sociedad del 
conocimiento y la información que ha transformado los procesos sociales y 
específicamente los educativos. 
 
Dentro del ámbito educativo, es importante resaltar que las TIC son un elemento 
fundamental para analizar los cambios y las vertientes metodológicas que la 
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escuela ha incursionado a través de dichas tecnologías, por lo que es importante 
establecer que ejes temáticos la comprenden y de qué manera pueden desarrollar 
los contenidos a través de las herramientas educativas que las ellas promueven, 
pues dentro de una sociedad que permanentemente se transforma, adoptar 
nuevas estrategias de enseñanza es primordial para encaminar adecuadamente 
los procesos educativos. 
  
Las nuevas tecnologías se pueden convertir en un excelente complemento para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no por implementarlas lograrán por sí 
solas resolver las problemáticas de la educación, tal como lo menciona Julio 
Cabero: 5“Hay que ver a las tecnologías como medio y recurso didáctico, más no 
como la panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito educativo, 
esto nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer orientaciones para su uso, 
logrando así soluciones pedagógicas y no tecnológicas.” 
 
Estos serán los retos más grandes para la educación, puesto que ahora los 
docentes se deben preparar para dos cosas: primero deberán aprender sobre el 
uso técnico y tecnológico de la herramienta y segundo deberán aprender a 
manejar unos conocimientos que les permita seleccionar la información correcta, 
ya que de ellos dependerá la información que se le transmita al alumno. 
  
Por todo lo mencionado anteriormente, es importante concluir que al estar en una 
época de constante cambio, y donde las TIC tienen gran parte de implicación en 
ese cambio, hay que tener en cuenta que la educación va estar siempre en una 
constante lucha por integrar de una manera adecuada las herramientas y sus 
contenidos, interfiriendo así en la formación del docente y obligándolo a 
                                                          
5 Cabero Almenara Julio LAS NECESIDADES DE LAS TIC EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: OPORTUNIDADES, 
RIESGOS Y NECESIDADES10 [en línea] 2010, (Sin mes) : [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2013] 
Disponible en: http://tecnologiaedu.us.es/images/stories/jca51.pdf  
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capacitarse constantemente para ser competentes en la sociedad y en el ámbito 
en que se desempeñan; y por último es muy importante saber que las TIC siempre 
van hacer herramientas mediadoras y didácticas que van a ofrecer soluciones 
pedagógicas mas no van a resolver todos los problemas de la educación. 
Ambiente de aprendizaje 
  
Actualmente los ambientes de aprendizaje buscan reestructurar los espacios 
educativos, ya que es importante que cada día los métodos de enseñanza sean 
transformados y fortalecidos hacia nuevas metodologías que apunten hacia un 
modelo constructivista; por lo que es importante que los docentes estén en 
constante revisión de su metodología de enseñanza. 
  
Por lo anterior, el concepto de ambiente de aprendizaje se entiende como el 
conjunto de medios, estrategias, componentes y materiales de apoyo dentro del 
aula de clase que posibilitan directamente la interacción y apropiación de los 
contenidos educativos para la adquisición de nuevos saberes que generan en los 
estudiantes conceptos sólidos frente a determinada área del conocimiento. 
Entornos virtuales de aprendizaje 
  
Los entornos virtuales de aprendizaje enriquecen el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sin embargo, estos entornos son elaborados bajo corrientes 
pedagógicas conductistas, donde los alumnos aprenden de forma automática y 
memorística. Por ello, se hace necesario crear entornos virtuales bajo la teoría del 
constructivismo, en los que el estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que 




Begoña Gros6 habla de cinco elementos que mencionan las ventajas y 
problemáticas que tienen los entornos virtuales de aprendizaje, los cuales son: 
  
1. El contenido de las tareas 
 
Los seguidores del enfoque constructivista estiman que el aprendizaje es algo que 
debe ser realizado a través de la resolución de problemas significativos 
fundamentados en el contexto, por ello, reemplazan las tareas basadas en el 
mundo del conocimiento por el mundo de la experiencia. En este orden de ideas, 
si el docente no conoce el contexto de sus estudiantes, su metodología siempre 
estará descontextualizada. 
  
2. La secuencia de las tareas 
 
Un proceso de aprendizaje se desarrolla lentamente, por ello cuando los docentes 
desean que sus alumnos se apropien de un nuevo saber, deben brindarles los 
conceptos y contextualizarlos de forma global para ello.  
  
3. La transferencia 
 
Los estudiantes adquieren nuevos conocimientos diariamente por medio del uso 
de diversas tecnologías como los dispositivos móviles, ordenadores, etc., 




                                                          
6 GROS, Begoña. CONSTRUCTIVISMO Y DISEÑOS DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 
Revista de Educación, núm. 328 (2002), p. 241. 
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4. La colaboración 
 
Para que haya un buen desarrollo de un grupo debe haber una gran colaboración 
entre sus integrantes. Por ello, los alumnos deben apoyarse en sus compañeros 
para realizar cualquier trabajo grupal. En un ambiente presencial es fácil apoyarse 
en un compañero para ejecutar una labor, pero cuando se trata de un entorno 
virtual de aprendizaje, es algo más complejo, ya que al no ser necesario que los 
usuarios estén en el mismo espacio-tiempo, tiende a ser un aprendizaje más 
individual, por lo que se requiere desarrollar herramientas virtuales que permitan 
que los estudiantes se apoyen mutuamente entre sí y puedan ejecutar un 
verdadero aprendizaje significativo. 
  
5. Diseño de herramientas específicas. 
 
La tecnología brinda bastantes posibilidades en todos los aspectos de la vida, sin 
embargo no hay muchas herramientas que posibiliten un aprendizaje 
constructivista y solo existen instrumentos como las redes sociales que se 
desarrollaron con fines diferentes a los educativos. Sin embargo, se deben 
aprovechar las herramientas que se tengan a la mano y enfocarlas en ambientes 
constructivistas y de retroalimentación. 
Teoría de comunicación educativa 
 
El modelo comunicativo que se utilizó para el desarrollo de este proyecto es el 
modelo conversacional planteado por Gordon Pask7, que está enfocado en la 
relación entre el conocimiento y el entendimiento a través del intercambio de 
                                                          
7 PASK GORDON Aplicaciones de la Teoría de la Conversación a entornos docentes telemáticos [en línea] 




significados por medio del diálogo, permitiendo esto que tanto docentes como 
alumnos puedan tener un proceso dialógico significativo.  
 
 
Este modelo está encaminado hacia la conversación como medio para desarrollar 
un proceso comunicacional asertivo, en el que el adquirir nuevos conocimientos 
sea el resultado de la interacción. A partir de ello, la conversación entre emisor y 
receptor se convierte en un proceso fundamental dentro del ámbito educativo, ya 
que dicho proceso entre docente y alumno está mediado por los conceptos dados 
por el primero y la forma de asimilarlos por el segundo.  
 
Este modelo tiene cuatro elementos que lo convierten en un proceso relacional y 
de retroalimentación que enriquece la comunicación y son los siguientes: 
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1. Profesor operando el nivel de conceptos: en este apartado el profesor 
emite un concepto sobre un tema especifico para que los estudiantes lo 
reciban y formen una descripción del concepto dado. 
 
2. Alumno operando en el nivel de descripciones: para este ítem, el 
alumno construye a partir de lo planteado inicialmente por el docente y 
comprende las descripciones dadas por él para así, construir su propia 
percepción frente a determinado tema.  
 
3. Profesor personaliza las condiciones del mundo donde el alumno 
puede actuar: el profesor se enfoca en construir las condiciones para que 
el alumno pueda comprender e interactuar a partir de lo que se le enseña. 
 
4. El alumno opera en el nivel de acción dentro del mundo del docente: 
el alumno comprende y establece su descripción frente a determinado tema 
y/o situación a partir de lo que el docente le presenta. 
Contenido específico 
 
La pertinencia de esta secuencia didáctica está directamente relacionada con los 
ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), pues esta es la TIC mediante la cual se 
desarrolló y ejecutó la estrategia metodológica. Los ambientes virtuales de 
aprendizaje son entornos informáticos, digitales e inmateriales que proveen las 
condiciones para la realización de actividades de aprendizaje8. 
 
                                                          
8 Herrera Batista Miguel Ángel CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DIDÁCTICO DE AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE: UNA PROPUESTA BASADA EN LAS FUNCIONES COGNITIVAS DEL 
APRENDIZAJE Revista Iberoamericana de Educación  [en línea] 2006, (Sin mes) : [Fecha de consulta: 19 
de octubre de 2013] Disponible en http://www.rieoei.org/deloslectores/1326Herrera.pdf (ISSN: 1681-5653) 
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Por lo anterior, es de vital importancia que dentro de los ambientes virtuales de 
aprendizaje el papel del docente sea desempeñar diversas funciones en cuanto al 
fortalecimiento del rol pedagógico, convirtiéndose en un facilitador del aprendizaje 
virtual y ejerciendo un rol social donde se convierte en un generador de un 
ambiente de aprendizaje armonioso.  
 
Seguido a ello, también debe tener un rol organizador y de gestión curricular, 
evidenciado en la capacidad de seleccionar, ordenar y evaluar los contenidos y 
competencias y finalmente, un rol técnico veedor de ayudas para que el estudiante 
se sienta cómodo al utilizar la herramienta y los nuevos sistemas de 
representación del conocimiento9. 
 
De acuerdo con lo anterior, el docente de la Fundación Cindes debe apropiarse de 
este tipo de espacios virtuales para apoyar su metodología de enseñanza, pues el 
incursionamiento de herramientas TIC a su labor docente puede generar un 
proceso educativo enriquecedor que busque transformar las formas de enseñanza 










                                                          
9 COLL, César- MONEREO, Carles. Psicología de la educación virtual, Aprender y Enseñar con las 






Se ejecutará una secuencia didáctica a través de clases presenciales y virtuales. 
Las primeras (presenciales) fueron los días viernes de 2 a 4 de la tarde, 
desarrolladas en un salón que solo contaba con marcador y tablero, debido a que 
la sala de informática está ocupada durante estas 2 horas por los estudiantes de la 
fundación. En esta secuencia se pretende complementar las metodologías de 
enseñanza tradicionales de los docentes de la Fundación Cindes con 
metodologías desarrolladas por medio de TIC como los ambientes virtuales de 
aprendizaje. 
 
El objetivo de esta secuencia didáctica no es imponer una metodología de 
enseñanza, sino ofrecer una nueva posibilidad para que los docentes puedan 
elegir qué estrategia es la más indicada de acuerdo al contexto de sus alumnos. 
 
Esta secuencia didáctica surge de la unión de las estrategias, los instrumentos y 
su aplicación en un solo cuadro conceptual que al ejecutarlo permitirá que 
cualquier docente relacione sus conocimientos previos en TIC con nuevos saberes 
en este mismo tema, haciendo una fusión entre las metodologías tradicionales y 


































1. El equipo de formación 
explicará la metodología de 
enseñanza basada en la 
teoría del aprendizaje 
significativo, usando como 
medio un ambiente virtual de 
aprendizaje. 
2. Se realizará un debate en 
el que los docentes hablarán 
de sus experiencias frente a 
la incursión de diferentes 
tecnologías en el proceso de 
enseñanza. 
3. Basado en el debate, el 
equipo de formación realizará 
un diagnóstico para 
determinar cuáles son los 
saberes previos que los 
docentes tienen en cuanto al 
uso de las NTIC en su 























1. En esta segunda clase se 
les explicará a los docentes la 
herramienta de trabajo en la 
que se va a desarrollar la 
formación, la cual es Moodle, 
una plataforma educativa 
virtual.  
 
2. Como segunda actividad se 
les activará un perfil en 
Moodle para que puedan 



























1. Explicar a los docentes en 
el aula de clase lo que es 
Internet y la pertinencia del 
mismo en un proceso de 
enseñanza, utilizando el 
marcador y el tablero como 
herramientas principales 
(conocimientos previos en 
uso de las tecnologías). 
 
2. Después de haber 
reforzado los conocimientos 
previos de los docentes en 
cuanto al uso de Internet, 
estos ingresarán a la 
plataforma Moodle donde 
realizarán diversas 
actividades que les 
complementarán sus 
conocimientos relacionados 















1-En la clase presencial el 
grupo de formación explicará 
a los docentes a través del 
marcador y el tablero ¿qué 
son los juegos virtuales y 
cómo se pueden utilizar en 
un ambiente de aprendizaje? 
 
2- Después de esto, a través 
de la plataforma Moodle se 
ingresará a diferentes 
enlaces de juegos educativos 
en línea para que los 
docentes aprendan a 
reconocer la importancia de 
estos juegos para un 











1-A partir de esta clase cada 
uno de los docentes de forma 






Aplicación de la secuencia didáctica 
 
En la primera sesión el equipo de formación explicó su metodología de enseñanza 
enfocada en el aprendizaje significativo. Después de esto, se desarrolló una 
discusión en torno al uso de espacios virtuales para las clases, en la que se 
pudieron identificar los saberes previos que tienen los docentes y sobre todo se 
conocieron las metodologías y herramientas de enseñanza que utilizan en su 
quehacer diario. Esto con el fin de que el equipo de formación ejecutara 
estrategias basadas en la teoría del aprendizaje significativo que relacionaran 
estos conocimientos previos con nuevos saberes. 
 
Basándose en esto, se ejecutaron clases presenciales que reforzaron las 
metodologías desarrolladas por los docentes en su práctica diaria (clases 
que se avecinan, escogiendo 
una TIC como tema y 
desarrollando su metodología 
de la misma forma en que se 
venía trabajando (clase 
presencial con marcador y 
tablero y luego a través de 
Moodle). Esto con el fin de 
reforzar los conocimientos 
previos de sus colegas y 
luego reforzarlos con 
metodologías de aprendizaje 
nuevas desarrolladas a 




Clase 6 Después de que todos los 
docentes hayan dictado su 
clase con su TIC respectiva, 
se realizará una discusión 
final donde se identificarán 
las fortalezas y debilidades 
que se encontraron durante 






tradicionales) para luego pasar a un espacio virtual donde relacionaron esos 
conceptos previos reforzados de metodologías de enseñanza tradicionales con los 
saberes nuevos en estrategias de enseñanza basados en nuevas tecnologías. 
 
En la segunda sesión, el equipo de formación explicó a los docentes cómo usar la 
herramienta Moodle, la cual fue escogida como la plataforma para desarrollar el 
ambiente virtual de aprendizaje, ya que es un instrumento estructurado que 
permite crear cursos virtuales donde se pueden elaborar todo tipo de actividades. 
Se crearon perfiles individuales para cada docente para que puedan plasmar sus 
comentarios y conceptos y retroalimentarse con los de sus colegas. 
 
Así llegó la tercera sesión de la secuencia didáctica, en la cual se ejecutó la 
primera clase basada en el aprendizaje significativo. De ahora en adelante, las 
clases se iban a dividir en 2 partes, la primera sería desarrollada en uno de los 
salones de clase de la Fundación Cindes cuando correspondiera el día de la 
formación (viernes de 2 a 4 p.m.), utilizando como tecnologías la oralidad y la 
escritura (marcador y tablero) y la segunda parte sería desarrollada entre cada 
clase presencial (8 días entre viernes y viernes), usando la plataforma Moodle. 
Esta tercera sesión tuvo como tema principal el uso de Internet en la educación, 
con el fin de dar a conocer la importancia de este y su repercusión dentro de los 
procesos de enseñanza. 
 
En la cuarta sesión se continuó con la metodología anterior, pero esta vez el tema 
fue juegos educativos en línea. En la clase presencial, el equipo de formación a 
través de esquemas y mapas conceptuales explicó cómo utilizar estos juegos y 
sobre todo mostraron el impacto que pueden tener en cualquier grupo de 
estudiantes. Después de reforzar estos conceptos, se desarrollaron diversas 
actividades a través de varios juegos educativos en línea para que los docentes 
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por medio del uso de estas herramientas pudieran entender y reconocer que 
pueden ser un excelente complemento para sus estrategias didácticas. 
 
Luego de esto, en la quinta sesión los estudiantes (docentes) se apropiaron del 
desarrollo de las clases, ya que cada uno eligió una TIC diferente y usando la 
misma metodología que se ha venido trabajando se encargaron de forma 
individual de su respectiva clase. Esta sesión es la parte más importante de la 
secuencia didáctica planteada en este proyecto, debido a que esta secuencia está 
basada en el constructivismo y con esta última sesión se busca que los docentes 
ejecuten lo que han aprendido hasta el momento, lo que demuestra que 
relacionaron sus conocimientos previos en tecnologías con los nuevos saberes 
adquiridos, lo cual evidencia que esta secuencia es coherente con la teoría del 
aprendizaje significativo. Asimismo, cada docente brindó nuevas herramientas que 
sirvieron de apoyo para sus compañeros en su quehacer diario, ya que las 
explicaron usando 2 metodologías diferentes (presencial y virtual) y esto hizo que 
los demás docentes reforzaran aún más este proceso. 
 
Finalmente, después de culminar 10 clases elaboradas por cada uno de los 
docentes bajo la misma metodología (las cuales estuvieron fundamentadas en 10 
TIC distintas que ellos mismos escogieron), se realizó una última discusión, en la 
que se identificaron las fortalezas y debilidades de esta metodología de 












El primer paso para la ejecución de este trabajo fue la realización de un 
diagnóstico de las metodologías de enseñanza de los docentes de la Fundación 
Cindes, en el cual se pudieron establecer varias problemáticas pero que quizás la 
más grave era el poco uso de la sala de informática por parte de los docentes, 
debido a su capacitación precaria en NTIC. 
 
Después de realizar este diagnóstico y con el fin de combatir la problemática 
relacionada con la poca capacitación en NTIC de los profesores, se creó una 
secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo, desarrollada en clases 
presenciales y virtuales, con la cual el equipo de formación no solo capacitaría a 
los docentes cuando correspondiera la clase, sino que a través de la virtualidad 
estarían aprovechando ese tiempo de espera entre cada clase para desarrollar 
actividades y fomentando en los profesores el uso de las NTIC en su proceso de 
enseñanza. 
 
Para comenzar a ejecutar esta secuencia didáctica era necesario identificar desde 
la perspectiva de los docentes si la problemática planteada en este proyecto se 
estaba dando, con el fin de establecer si era necesario aplicar esta secuencia 
didáctica en esta fundación. Para lograr esto se realizó una encuesta que fue 






Gráfica 1  




En la gráfica N° 1 se puede observar que un 45% de los docentes de la Fundación 
Cindes no han recibido ningún tipo de capacitación sobre manejo en NTIC, lo que 














La grafica N° 2 demuestra que un 58% de los docentes de la Fundación Cindes 















La grafica N° 3 evidencia que la asignatura con mayor dificultad para los docentes 
de la fundación Cindes en el proceso enseñanza es la de Matemáticas con un 







Pregunta N° 4 
 
 
En la gráfica N° 4 podemos observar que las ludotecas poseen el mayor 
porcentaje, demostrando así que los juegos didácticos son los más 











Pregunta N° 5 
 
 
Analizando la gráfica podemos determinar que el uso de las ludotecas es el 
de mayor interés por parte de los alumnos en el proceso de enseñanza 
desarrollado por los docentes, este resultado tiene relación con las 









Al analizar estos resultados se pudo comprobar que efectivamente la problemática 
planteada estaba ocurriendo, ya que la mayoría de respuestas de los docentes se 
enfocaban en el poco uso de TIC en su metodología de enseñanza debido a la 
casi nula capacitación en las mismas. 
 
Sin embargo, hubo algunos docentes que aseguraban con sus respuestas que sí 
utilizaban las NTIC en su metodología, además de responder que para ellos estas 
tecnologías eran las herramientas más indicadas para cualquier ambiente de 
aprendizaje. Esto hace pensar que los docentes por más que no utilicen estos 




Después de la implementación de la secuencia didáctica se puede evidenciar que 
un ambiente virtual de aprendizaje como Moodle puede ser un complemento ideal 
para cualquier clase presencial, ya que el uso de esta herramienta educativa por 
parte de los docentes hace que se aproveche al máximo una TIC como los 
espacios virtuales.  
 
Moodle es una herramienta virtual de aprendizaje que tiene las siguientes 
ventajas: 
 
-El alumno o en este caso el docente tiene flexibilidad total durante toda la acción 
formativa. 
 
-Elimina las barreras espaciales, pudiendo recibir la misma formación cualquier 
docente de la fundación. Esto supone un importante ahorro de tiempo, ya que se 
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puede organizar un único curso para todos los docentes sin ningún tipo de 
limitación. 
 
-Fomenta el dominio de las TIC por parte de sus usuarios, ya que determinadas 
actividades obligan a conocer las principales herramientas TIC. 
 
-Permite que el docente acceda a toda la información relativa al curso en cualquier 
momento, dando facilidades para conciliar la vida laboral y familiar o por lo menos 
no alterar en exceso las rutinas de trabajo. 
 
-Facilita la comunicación entre diferentes usuarios por medio de chat, email, 
videoconferencia, etc., favoreciendo el intercambio de experiencias y 
conocimientos y haciendo mucho más enriquecedora la formación y fomentando el 
trabajo colaborativo. 
 
-Es multidispositivo, ya que el docente puede acceder desde cualquier sistema 
operativo y desde cualquier aparato con conexión a Internet, ya sea smartphone, 
tablet u otros dispositivos. 
 
-Permite integrar material que ya se haya utilizado en otras acciones formativas: 
manuales en PDF, archivos de texto, videos, etc. 
 
-Aprovecha al máximo los recursos ya existentes, enriqueciéndolos con otros 
nuevos. 
 
Teniendo en cuenta estas múltiples ventajas, se enriquece cualquier ambiente de 








 Objetivo general: diseñar una secuencia didáctica fundamentada en un 
ambiente virtual de aprendizaje que le permita a los docentes de la 
Fundación Cindes emplearla como herramienta de apoyo para 
fortalecer su proceso de enseñanza. Este objetivo se cumplió, ya que se 
mostraron diversas NTIC en el proceso de formación que sirvieron de 
apoyo para el quehacer diario de los docentes, entendiendo que no solo las 
viejas tecnologías (marcador y tablero) son las únicas posibilidades para un 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Objetivo específico 1: identificar las competencias técnicas y 
didácticas que poseen los docentes de la Fundación Cindes en cuanto 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTIC. 
Este objetivo se desarrolló por medio de 2 instrumentos de recolección. El 
primero fue un diario de campo realizado desde la perspectiva del equipo 
de formación donde se diagnosticó la problemática de una capacitación 
precaria de los docentes de la Fundación Cindes en cuanto a NTIC en la 
educación. El segundo fue una encuesta donde se pudo evidenciar la 
misma problemática pero desde la perspectiva de los docentes. 
 
 Objetivo específico 2: proponer un ambiente virtual de aprendizaje 
como complemento de la metodología de enseñanza de los docentes 
de la Fundación Cindes. Este objetivo fue todo un éxito, ya que se 
desarrollaron clases presenciales enfocadas en diversos temas (NTIC en la 
educación) y luego se utilizó como herramienta de apoyo un espacio 
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virtual como Moodle para desarrollar estos mismos temas, lo que 
generó que los docentes pudieran relacionar fácilmente sus 
conocimientos previos con los nuevos. 
 
 Objetivo específico 3: evaluar la ejecución de la metodología 
propuesta para los docentes de la Fundación Cindes a través de la 
secuencia didáctica. Este objetivo se desarrolló por medio de una 
discusión constructivista en la que los docentes expusieron sus conceptos 
en cuanto al uso de NTIC en su metodología de enseñanza. Los profesores 























 Esta secuencia didáctica puede ser ejecutada en cualquier formación en 
NTIC. 
 
 Es importante que desde el Ministerio de Educación Nacional se fomente el 
uso de NTIC para desarrollar nuevos procesos de enseñanza en los 
docentes. 
 
 Los docentes deben interesarse por buscar cada día nuevas herramientas y 
estrategias que apoyen sus procesos de enseñanza. 
 
 Las herramientas y metodologías de enseñanza (sean presenciales o 
virtuales) deben ser fundamentadas de acuerdo al contexto de los 
estudiantes o a la población a la que están dirigidos. 
 
 Los docentes deben proponer espacios educativos en los que las NTIC 
sean las principales protagonistas, ya que día a día hay más y más avances 
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Anexo 1: diarios de campo  
 
Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Sebastián Santa Orozco  
Fecha:28/03/2014 
Lugar: Fundación Cindes  
Tema: diagnóstico  
Objetivo:  explicar la metodología de enseñanza basada en la teoría del 
aprendizaje significativo, usando como medio un ambiente virtual de 
aprendizaje. 
 
-La clase inicio abordando a los docentes en cuanto al uso de herramientas 
pedagógicas dentro de su práctica educativa, haciendo un sondeo general en 
cuanto al conocimiento que tengan frente a ello. 
-Se les dio a conocer a los docentes lo que se iba a desarrollar con ellos, pues es 
fundamental que ellos conozcan lo que se propone en la secuencia didáctica y 
para realizar un diagnostico inicial referente a lo que los docentes cotidianamente 
conocen como metodología de enseñanza y también el usar TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  
-Finalmente, se realizó un debate en el que los docentes hablaron de sus 
experiencias de enseñanza y se les aplicó una encuesta para determinar cuáles 









Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Sebastián Santa Orozco 
Fecha: 27/03/2014 
Lugar: Fundación Cindes  
Tema: AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) 
Objetivo: Conocer que es un AVA y como aplicarla como estrategia didáctica de 
aprendizaje. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 
1-A Características del 
grupo. 
 
1-A Planta de docentes de 
la Fundación Cindes.  
 
1-B Explicación teórica de 
que es un AVA 
 
1-C Inicialmente se explica 
la temática a trabajar y 
como se desarrollara la 
clase. 
 
Al desarrollar la clase de 
manera teórica, se debe  
ser muy claro y fluido para 
que los docentes de la 
fundación Cindes vean con 
mayor atracción la 
importancia de esta 
herramienta educativa.  
 
 












Reciproca entre los 
docentes de la fundación 
Cindes y el formador.  
 
Se pudo notar que este tipo 
de herramienta es atractiva 
para los docentes de la 
fundación Cindes por su 
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Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Sebastián Santa Orozco  
Fecha:28/03/2014 
Lugar: Fundación Cindes  
Tema: Plataforma Educativa Moodle 
Objetivo: Conocer la plataforma Moodle, sus características y sus funciones. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 
1-A Características del 
grupo. 
 
1-A Los docentes del a 
Fundación Cindes.  
 
1-B Explicación teórica de 
que es la plataforma 
Moodle. 
 
1-C Inicialmente se 
expone a los docentes de 
la fundación Cindes, como 
se llevara a cavo la 




Al desarrollar la clase de 
manera teórica, los 
docentes de la fundación 
Cindes tuvieron un 
comportamiento activo 
sobre las dudas que 
generaba esta plataforma 
educativa.  
 










2 Comunicación con 
 
Reciproca entre los 
docentes de la fundación 
 
Preguntas por parte de los 






Cindes y el formador.  Cindes, demostrando su 
interés de aprender más 






















Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Sebastian Santa Orozco  
Fecha:25 /03/2014 
Lugar: Fundación Cindes  
Tema: Creación de Usuario en Moodle 
Objetivo: Que los docentes de la fundación Cindes creen su propio usuario en  la 
plataforma Moodle como herramienta didáctica de aprendizaje  
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A Grupo de docentes de 
la Fundación Cindes. 
 
1-B Ingreso a la plataforma 
Moodle por parte de cada 
uno de los docentes. 
 
1-C Se explica pasa a 
paso como acceder a la 
plataforma, para la 
creación del usuario. 
  
 
El tema de la plataforma 
educativa Moodle ha sido 
aceptada de manera 
positiva por parte de los 
docentes, lo que conlleva a 
una participación activa. 
 








2 Comunicación con 
los docentes. 
 
Unidireccional, por parte 
del formador hacia los 
docentes de la fundación 
Cindes.  
El formador logra dar las 
instrucciones de cómo 
ingresar a la plataforma 
educativa Moodle a cada 
uno de los docentes de la 
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Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Alejandra Santana Mendoza  
Fecha: 25 /03/2014 
Lugar:  fundación Cindes  
Tema: Qué son Páginas Web. 
Objetivo: Que el docente de la fundación Cindes logre explicar cómo se puede 
implementar esta herramienta en un clase con sus alumnos. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A Los docentes de la 
fundación Cindes. 
 
1-B Explicación del teman 
haciendo énfasis en su 
importancia. 
 
1-C Se explica inicialmente 
el tema a nivel general, 
para luego desarrollar una 
actividad referente al tema. 
 
El desarrollo de la clase fue 
interesante puesto que es 
muy constructivista 
observar a un docente dar 
clase a sus pares,  lo que lo 
enfrenta a evaluar sus 
herramientas de enseñanza 
 








2 Comunicación con 
los docentes. 
 
Fluida y de participación. 
 
Los demás docentes 
estuvieron pendientes de 
las explicaciones y de la 





dicha herramienta expuesta 
en el mismo desarrollo de 
la clase, lo que genero una 









*Explicación ¿Qué es una 
página web? 
*¿Cómo buscar una 
página web? 
*La página web como 




Trabajo grupal interacción 
de los docentes. 
El tema por ser llamativo 
logro que los docentes 
entre ellos reflexionaran 
sobre la aplicación de esta 
herramienta en sus 
procesos de enseñanza, 





















Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Sebastian Santa Orozco  
Fecha:06/04/2014 
Lugar: Fundación Cindes  
Tema: Google Drive 
Objetivo: Que el docente de la fundación Cindes mediante la utilización de esta 
herramienta logre mostrar los beneficios que trae para ellos como docentes  
  
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 
1-A Características del 
grupo. 
 
1-A: Los docentes del a 
Fundación Cindes.  
 
1-B Mediante una 
exposición teórico, practica 
del uso de la herramienta 
se desarrollara el 
contenido de la clase. 
 
1-C El docente inicia con 
la explicación de que es 
Google Drive y como 
utilizarlo.  
 
Los docentes se muestran 
interesados es conocer 
más afondo como se utiliza 
la herramienta para el uso 
de la misma en sus clases.  
 





1-C Desarrollo de la 
clase. 
 




Unidireccional, puesto que 
se necesito mayor 
atención para comprender 
el desarrollo de 
 
El docente emisor del 
contenido utilizo la teoría 
como medio de explicación 
de la herramienta, para así 
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*Explicación teórica de que 
es Google Drive y como 
Utilizarlo. 
*Utilización de Google 
Drive como herramienta 
didáctica de clase. 
 
Trabajo unidireccional, 
puesto que fue mucho mas 
de exponer el temar y de ir 
explicando pasa a paso 
como desarrollar esta 
herramienta. 
 
La unión de lo teórico con 
lo práctico como parte de 
modelo del tema fue algo 
llamativo para los docentes 
de la fundación, pero de 
igual forma se necesito de 
ser mas unidireccional para 
su explicación.  
 

























Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Luisa Fernanda Buitrago  
Fecha: 14 /04/2014 
Lugar : Fundacion Cindes  
Tema: El Video  
Objetivo: Mendiante la utilización de un video, explicar y exponer porque este es 
una herramienta viable para utilizar en clase. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A: los docentes de la 
fundación Cindes. 
 
1-B: Proyección de un 
video que logre exponer 
porque la importancia de 
este como herramienta de 
trabajo. 
 
1-C: La clase se 
desarrollara a partir de la 
proyección del video como 
herramienta didáctica de 
enseñanza.  
 
Fue una clase interesante 
para los docentes de la 
fundación Cindes porque la 
proyección del video logra 
cautivar su atención, y 
motivarlos a dialogar sobre 
el tema. 
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Los docentes se notaron 
interesados en el tema mas 
cuando su participación y 
aportes fueron muy 
productivos en el desarrollo 







*Explicación teórica del 
video. 
*Presentación de video 
donde se enseña a dibujar 
un payaso. 
*Presentación de video 
donde se enseña a sumar 
con frutas. 
 
Trabajo grupal e integral 
puesto que se mostro la 
aplicación del video en los 
tipos de aula multigradual 
y pre-vocacional.  
 
El poder observar como 
una herramienta tan simple 
como lo es un video pero 
los grandes aportes que 
tiene para cada uno de los 
docentes, logra una 
integrar los dos tipos de 
aula y de aprendizaje que 
manejan los docentes de la 
fundación.     
 



















Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Alejandra Santana Mendoza  
Fecha: 21/04/2014 
Lugar  Fundación Cindes 
Tema: Blogs  
Objetivo: un docente de fundación Cindes explique cómo es blog puede ser una 
herramienta didáctica pedagógica.  
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A: Docentes de la 
Fundación Cindes.  
 
1-B: explicación y uso del 
Blog. 
 
1C: mediante un blog 
educativo los docentes 
serán los que indaguen 
sobre las características 
del mismo.  
 
 
El tema fue exitoso porque 
así cada uno de los 
docentes tuvieran que 
desarrollar la actividad 
individual, se notaron 
activos en la participación 
del tema.  
 





1-C Desarrollo de la 
clase. 
 




Unidireccional cada uno se 
intereso por explorar el 
blog. 
 
Al explicar el tema del blog 
desde un mismo blog el 
docente se ve obligado a 
estudiar y explorar lo que le 
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3*Explicación teórica de 
que es un blog, como 
funciona y como aplicarlo 
a la educación.  
*Exploración de un blog ya 
creado en la web.  
 
4*Individual el docente 
emisor expuso el tema y 
los docentes receptores, 
exploran de forma 




Efectividad dentro del 
grupo de trabajo así el 
teman de hubiera 

























Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador: Sebastián Santa Orozco 
Fecha: 25 /04/2014 
Lugar : Fundación Cindes  
Tema: Las Redes Sociales 
Objetivo: demostrar como las redes sociales son el puente para llegar a los 
alumos. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A: Docentes de la 
fundación Cindes. 
 
1-B: Exponer la 
importancia de las redes 
sociales y el impacto que 
han generado en la 
sociedad.  
 
1-C: El desarrollo de la 
clase es teórico-práctico. 
 
Mediante el desarrollo de la 
clase se logra implementar 
nuevas estrategias de 
comunicación, como lo es 
el chat por redes sociales. 
Los docentes logran sacar 
sus propias conclusiones 
de lo bueno y lo malo de 
las mismas. 
 








2 Comunicación con 
los docentes. 
 
Se logra socializar de 
manera activa por medio 
de las diferentes redes 
sociales los aspectos 
 
Los docentes tienen una 
comunicación más 
socialista, pues la misma 





positivos de utilizarlas 
como herramienta de 
enseñanza. 









*Exposición teórica de que 
es una red social. 
*Ejemplos de las redes 






Colectivo puesto que fue 
individual pero cada uno 
aporto a un mismo fin. 
 
Las estrategias utilizadas 
para esta clase por parte de 
docente de la fundación 
Cindes, lograron una 
herramienta de enseñanza 
aprendizaje colectiva, 
puesto que era individual 
pero todos utilizaron la 
herramienta con un solo fin 
comunicarse entre ellos.  
 







Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Luisa Fernanda Buitrago 
Fecha: 03/05/2014 
Lugar: Fundación Cindes.  
Tema: Prezi 
Objetivo: Con la utilización de la herramienta prezi elaborar una exposición sobre 
la utilidad de dicha herramienta.  
 








1-A: Los docentes de la 
Fundación Cindes. 
 
2-B: Exposición sobre la 
herramienta Prezi, 
apoyada por una 
presentación elaborada en 
la misma herramienta.  
 
1-C: desarrollo de la clase 
se va dar mediante la 
presentación de las 





que demuestra a los 
docentes que hay mas 
formas de elaborar una 
presentación para una 
exposición teórica, fácil y 
practica de utilizar  
 























Este tipo de herramienta es 
muy útil para la explicación 
de temas teóricos lo que 
hace que sea una 






presentación elaborada en 
 
La herramienta prezi 






Prezi, se explica cómo 
elaborar una presentación 
en la misma herramienta 
para una exposición. 
 
Trabajo individual, puesto 
que se trata de una 
exposición. 
aliada a la hora de ser una 
herramienta de apoyo para 
la exposición de un tema.  
 







Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Alejandra Santana Mendoza  
Fecha: 12/05/2014 
Lugar: Fundación Cindes 
Tema: Webquest 
Objetivo: Por medio de una Webquest, el docente de la fundación Cindes elabora 
una clase donde se otorga la posibilidad de autoevaluarse. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A: Docentes de la 
fundación Cindes. 
 
1-B: Mediante una 
 
Se desarrollo una actividad 
donde los docentes ponen 
el juego sus conocimientos 
previos y autonomía para el 
desarrollo de la  
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Webquest se otorga la 
información necesaria para 
desarrollar la clase. 
 
1-C: El docente en 
cargado brinda la dirección 
de su Webquest, donde 
tiene colgados todos los 
contenidos que se 
desarrollaran en su clase.  
herramienta educativa.  
 











Reciproca, tanto el 
docente guía como el 
docente aprendiz retro 
alimentan sus 
conocimientos de manera 
mutua.  
 
La participación de los 
docentes aprendices 
demostraron su madures al 
ser autónomos y 
responsables al desarrollar 
sus propios criterios frente 







*Ingresar a la Webquest 
recomendada por el 
docente. 
*Leer la información y 
desarrollar sus propios 
temas para la elaboración 
de una clase. 
*Autoevaluar su proceso 
de aprendizaje mediante la 
utilización de la webquest. 
 
La estrategia llevada a los 
docentes permitió que ellos 
emitieran sus propios 
juicios, análisis o síntesis 
de la herramienta 
empleada. 
 








Trabo Individual, guiado 
por un docente. 
 
Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Sebastian Santa Orozco  
Fecha: 19 /05/2014 
Lugar : Fundación Cindes 
Tema: Flickr 
Objetivo: aprender a utilizar el Flicker para almacenar los videos que desean 
utilizar en el aula de clase. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A Los docentes de la 
fundación Cindes.  
 
1-B Ilustración sobre como 
guardar contenidos de 
videos y fotos en una 
Flickr 
 
1-C Mediante la creación 
de un usuario en una 
Frickr el docente, 
comparte como se debe 
 
Al desarrollar este tipo de 
clase los docentes se 
muestran activos, puesto 
que este tipo de 
herramientas son muy 
útiles al momento de tener 
que transportar la 
información de un lado a 
otro.  
 












guardar o subir un video a 
la misma para que 
posiblemente sea utilizado 
en futuro en una de sus 
clases. 
 





De doble sentido, 
inicialmente de 
decodificación del tema y 
segundo de participación 
al desarrollarlo. 
 
Los docentes primero se 
ven interesados en recibir 
bien la instrucciones de 
manejo de la herramienta y 
luego participativos 








*Explicación teórica sobre 
que es un Frickr. 
*Elaboración de un perfil o 
usuario en un Frickr. 
*Subir un video o foto 





Esta herramienta genera 
flexibilidad y comodidad a 
los docentes en el 
momento en que tenga que 
utilizar un video en 
diferentes escenarios de 
clase.  
 




Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Luisa Fernanda Buitrago 
Fecha: 26 /05/2014 
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Lugar: Fundación Cindes  
Tema: Cmap Tools 
Objetivo: El docente encargado de explicar esta herramienta la utilizara en su 
propia aplicación al desarrolar diferentes mapas conceptuales. 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A Los docentes de la 
fundación Cindes.  
 
1-B Utilizando Cmap Tools, 
se elaboro un mapa 
conceptual explicando la 
importancia del mismo. 
 
1-C El desarrollo de la 
clase se divide en dos 
partes una teórica y 
práctica, porque cada 
docente elaboro su propio 
mapa conceptual,  
 
Esta herramienta es muy 
llamativa para los docentes 
de las aulas multigraduales, 
puesto que ellos son 
quienes más necesitan 
sintetizar temas puntuales.  
 
















conocimiento, se explica y 
los docentes desarrollan 
su propio proceso. 
 
El docente guía explica el 
manejo de la herramienta, y 
los docentes aprendices, 











*Explicación sobre que es 
Cmap Tools. 
 
*Elaboración de mapas 






Los docentes construyeron 
sus mapas conceptuales 
desde las necesidades de 
cada uno de ellos, 
teneiendo en cuenta que no 
todos manejan los mismos 
tipos de aulas y alumnos. 
 





















Diario De Campo Observación de la vida en el aula 
Nombre del observador:  Alejandra Santana Mendoza  
Fecha: 05/06/2014 
Lugar: Fundación Cindes 
Tema: Evaluación de la Secuencia  
Objetivo: Identificar fortalezas y debilidades que se lograron con las exposiciones 
realizadas por los docentes de la fundación Cindes 
 
EJES TEMATICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
 




1-A Formadores, y 
docentes de la fundación 
Cindes. 
 
1-B Mediante un debate se 
expondrá los diferentes 
fortalezas y debilidades al 
utilizar las diferentes 
herramientas TIC. 
 
1-C En el aula de clase se 
realiza un debate con el fin 
de construir un ejercicio de 
de retro alimentación tanto 
por parte de los docentes 
de la fundación Cindes 
como de los formadores 
de la UTP.  
 
Es un ambiente propicio 
para la construcción de 
conclusiones de los pro y 
contra en la 
implementación de TIC en 
el aula de clase, de 
acuerdo a las necesidades 
que cada uno enfrenta con 
sus estudiantes.  
 



















Constructivista, a partir del 
debate se logra tanto 
exponer los puntos de 
vista como aprender de las 
experiencias de los 
demás. 
 
El desarrollo de un debate 
como forma de evaluar un 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, se realiza mas 
con el fin de poder retro 
alimentar lo aprendido con 
la experiencia desde punto 
de vista de cada uno y las 










mediadoras se desarrolla 
un debate abierto sobre la 
experiencia adquirida al 
manejar diferentes tipos de 
TICS en el aula de clase. 
 
Totalmente grupal, la 
intervención de cada uno 
de los participantes es 
fundamental para el 
desarrollo del debate.  
 
El trabajo grupo y el ser 
docente de sus propios 
compañeros, la 
implementación de TIC 
como herramientas 
enseñanza y la 
participación activa, en el 
desarrollo de esta didáctica 
logro destacar grandes 
beneficios para el 

















































































































Anexo 4: capturas de pantalla de las actividades realizadas 
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